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DESCRIPCIÓN: Para el presente proyecto se toma como referencia la norma ISO 
27001:2013, la cual se enfoca en identificar, analizar, evaluar los riesgos en 
cualquier tipo de organización pública o privada; para este caso particular se 
enfocó en el proceso de gestión de admitidos en la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá y así mismo la metodología Magerit 
 
METODOLOGÍA: Este proyecto es de carácter cuantitativo, toda vez que a partir 
de la información recolectada en la División de Registro y Matricula de la 
universidad de Colombia, sede Bogotá, a partir de la identificación y análisis de 
riesgos del proceso de gestión de admitidos, tomar decisiones frente a la 
implementación del uso de controles efectivos con el fin reducir el alto impacto de 
los riesgos 
 
CONCLUSIONES: En todos los procesos, áreas u organizaciones siempre han 
existido y existirán riesgos, independientemente si estos son detectados o no, por 
tal motivo se deben identificar para así realizar el análisis pertinente y eficiente que 
permita mitigarlos para ejercer un control adecuado sobre los mismos. 
 
Identificamos que sobre el proceso de gestión de admitidos, así como los 
subprocesos que trabajamos existen riesgos tanto de TI como generales los 
cuales requieren atención precisa y oportuna, por tal motivo se realizó la 
identificación de riesgos y se propusieron unos controles que permitan mejorar el 
desarrollo de los procesos y cumplir las metas de las actividades.  
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